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Abans he dit com el Modernisme arquitectonic va haver de so-
frir la incomprensió de la crítica, tot intentant, de passada, d 'ex-
posar quines foren les raons que feren -en el millor deis ca-
sos- que hom I'assimilés a una vaga versió espanyola de "Art 
Nouveau. Paradoxalment , doncs, pocs moviments han estat ob-
j ecte de tantes recerques, de tantes analisis, amb el ciar objecte 
d'una voluntat de recuperar, bé o malament, una identitat escar-
nida per quaranta anys d'opressió.1 Per aquesta raó, I'any 1961, 
Oriol Bohigas escrivia entre esperanc;:at i amargat: «Cada vez 
r:¡os aparece con caracteres más sobresalientes el extraordina-
rio fenómeno de la arquitectura modernista catalana. Estamos 
seguros que, a pesar de la falta abso luta de especialistas que, 
como Inglaterra, por ejemp lo , se ha volcado sobre la historia de 
este alucinante período, el Modernisme es hoy el fenómeno eu-
ropeo de fin de siglo que provoca mayor interés, que acredita 
una densidad cultural más elevada ... » 
Després de la red acció d'aquest text extret d 'un estudi consa-
grat a Joaquim Raspa ll, ~ aquest interes pel Modernisme no ha 
fet , efect ivament, més que créixer , desbordant ampliament 
-com ja hem vist- les fronteres de Catalunya . Tot i així, mal-
grat tots aquests esforc;:os lIoables i malgrat els innombrables 
escr its que s'han publicat sobre aquest tema, estem obligats a 
constatar que fins ara aquest moviment ha estat més tocat su-
perficialment que no pas analitzat veritablement, i que la manca 
d'estudis aprofundits es continua fent sentir d 'una manera greu . 
Bibliograficament ric en aproximacions de tota mena, fins ara 
el Modernisme només ha estat objecte d'una sola temptativa 
d'aproximació global: «Reseña y Catálogo de la Arquitectura Mo-
dernista» d'Oriol Bohigas. El gran merit d'aquesta obra rau en el 
fet d'haver buscat, per primera vegada, la manera de restituir el 
moviment dins el marc general d'una cultura específica, de des-
mentir d'una vegada per totes el pretes isolament de Gaudí i 
d'intentar un difícil assaig de catalogació que permetés de de-
mostrar palesament I'impacte excepcional del Modernisme dins 
el conjunt de Pa'isos Catalans. 
Igualment, es presenten d'un gran interes I 'edició de les remar-
cables monografies consagrades a Joan Rubió , Josep Maria Ju-
jol, Cesar Martinell, Josep Vilaseca i Rafael Masó, publicades 
entre 1975 i 1977 pel CoHegi d 'Arquitectes de Catalunya i dissor-
tadament interrompudes bruscament, així com també una serie 
de treballs inestimables com els de George R. Collins . 
Dit aixo, cal dissortadament admetre que els historiadors cata-
lans, en lIur majoria, no s'han mostrat més delerosos que e!s es-
trangers a I'hora d'escometre la gran empresa de clarificació 
que ex igi a un fenomen d'aquesta amplitud . És per aquesta raó 
que un gran nombre de publicacions aparegudes a Catalunya es 
limitaven a encensar ¡'obra i la personalitat d'Antoni Gaudí , sen-
se que, d'altra banda, hagi estat possible , la majoria de vegades , 
de diferenciar entre la realitat i la lIegenda. Aquest interes ex-
cessiu en allo que podríem anomenar I'anecdotisme gaudinia 
haura ampl iament contribu'it a falsejar la historia d'un moviment 
que, tant per la seva profunditat com per la seva futilitat, cons-
tituí una mena de mirall de la Catalunya rena ixent. Menystinguda 
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durant molt de temps, ningú traí millor I'obra de Gaudí que la 
majoria d'aquests zeladors. Considerat tan aviat el cap de fila 
simbolic del Modernisme com, al contrari , un geni a part, es-
trany a les frivolitats ornamentals deis seus col·legues, Gaudí 
fou - a Catalunya com arreu- I'arbre que disfressa el bosc . 
Aquesta recuperació fou tal , que el mestre de Reus no triga pas 
aleshores a convertir-se en I'inventor d'un estil inimitable i n'hi 
haura prou , el 1972, de trobar un fragment de pedra signat amb 
el seu nom per atribuir a un jove estudiant de 20 anys la meitat 
de les realitzacions del Parc de la Ciutadella . Aquesta incl inació 
tan pronunciada a fabrica r herois tindra com a conseqüencia 
enutjosa el fet de perturbar els esperits , fins al punt de fer cau-
re en extasi el primer turista (o el primer barceloní) arribat da-
vant de qualsevol bocí de ferrro torturat i de fer-li exclamar: 
«És de Gaudí!" 
Un altre aspecte prorundament negatiu de la majoria d'estudis 
consagrats al Modernisme fou durant molt de temps, com ja 
s'ha vist, el fet de constituir una valorització permanent del mo· 
viment a partir d 'una actitud purament anti·neoclassicista o anti· 
noucentista, i de refon;:ar continuament el paper historic jugat 
pels homes més susp-ectes de la Renaixenc;:a i de la Gent de 
Sé de 1901 . En aquest sentit , es pot dir que posar en relleu el 
Modernisme arquitectonic, menys que un desig d'afirmació na-
cional, fou abans de res una estrategia encaminada a exaltar la 
dreta catalanista. A la Catalunya marNr de Ferrer i Guardia (i 
més tard de Puig i Antich) hom hi oposa i celebra -i amb quin 
excés d'hiperboles!- la Catalunya conservadora de la Lliga . 
L'altre tret comú d'una infinitat d'historiadors fou, aquí com a 
tot arreu , 1I0ar permanentment I'arquitectura-objecte en detriment 
de I'organització de la ciutat. Ara bé, no hi ha cap mena de dub-
te que si el Modernisme crea una coHecció prodigiosa d'obres 
d'art, també fou -almenys al comene;:ament- un moviment ex-
clusivament elitista, profundament segregacionista, el tret més 
característic del qual fou satisfer les necessitats representati-
ves i especulatives d'una classe dominant. En aquesta línia , hom 
pot afirmar, sense risc d 'error , que el Modernisme sempre cons-
tituí la negació mateixa de la ciutat. D'aquí ve la marcada ten-
dencia de nombrosos analistes, de tancar el moviment dins el 
marc aseptic de l'Arquitectura i d'evitar prudentment tota consi -
deració d'ordre polític, economic o social , com ja veurem . 
Aquesta actitud ens emmena, doncs , a insistir novament en el 
fet que si els representants de la Historia Oficial generalment es 
mostraren poc curiosos respecte a qualsevol particularisme, que 
els obligava a fer un esfore;: d'imaginació , passa exactement el 
mate ix amb aquells que aquí volgueren concedir-se aquest títol. 
Doncs, si és cert que el general Franco morí el 20 de novembre 
de 1975, si és cert que vivim en un regim de democracia liberal 
avanc;:ada, aleshores ja és hora de trencar amb aquesta política 
d'«entente cordiale" feta per una determinada classe social 
catalana des de fa més d'un segle , tal com hem pogut veure 
al lIarg d'aquest treball . És hora de prendre la paraula i de dir 
les coses pel seu nomo És hora d'aclarir del tot el paper desas-
trós que han jugat aquests petits mestres de la Histori a, les 
preocupacions deis quals es tradu·iren sempre implícitament en 
un sobira menyspreu per la ciutat i pels seus habitants . Que un 
Bassegoda Nonell , per exemple , s 'hagi posat sempre, astucio·· 
sament, en el camp ben atrinxerat de I'apoliticisme (és a dir, 
de la dreta), evitant amb precaució qualsevol aHusió a la his-
toria viscuda per tothom; a que un Cirici Pellicer , com a un 
altre exemple, hagi pogut glorificar ara les obres claus del 
Modernisme, adés I'edifici Atlantic, l 'Escola d'Alts Estudis Co-
mercials o la Facultat de Dret , no em sembla ni correcte ni 
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honest , pero haura contribu',t ampliament a I'objectiu apuntat : 
fer de la historia de I 'arquitectura un instrument al servei de l 
poder capitalista i contra la ciutat i aquells que la suporten . En 
conclusió, i per al gran drama de Catalunya, I'obra d 'aquests 
escrivents no haura servit per a res més que , en el millor deis 
casos , per relegar al Museu la grandesa i la historia del Poble 
Catala : ' 
A I'hora de la destrucció sistematica de la ciutat europea; :¡ a 
I'hora de construir progressivament la ciutat-territori ; a I'hora 
de la degeneració de la nostra vida quotidiana i de posar el ciu-
tada sota un ordenador ; a I'hora de la industrialització a ultranca 
de I'arquitectura, ja no hi ha temps d'interrogar-nos perpetuame~t 
sobre el sexe deis angel s ni de complaure'ns en vanes conside-
racions estetiques, o bé, encara, de Iliurar-nos al plaer tan de-
lectable de sodomitzar les mosques. Establert aixo, resta fer-nos 
la pregunta vital: ¿quant de temps , encara , consagrarem el mi-
lIor de nosaltres mateixos a examinar amb el microscopi les 
cagarades deis insectes de la Historia? 
El progressisme i el conservadurisme, havent-se avingut sem-
pre (com ho prova, per exemple , I 'obertura de la Via Laietana 
i la valoració del Mont Taber) , hom no se sabria sorprendre que 
hagin estat ells mateixos els qui hagin Iloat a I'ensems la re-
naixenc,;a de I'artesanat i el desenvolupament de la indústria 
de I'arquitectura . És per ai xo que tants d'arquitectes no van 
veure cap contradicció en el fet de sostenir amb el mateix en-
tusiasme els del iris ornamentals del Modernisme i la impos-
tura del mur-cortina . ,En el fons no és res més que proeses 
tecniques . Resta, aleshores , d'explicar a aquests estetes que la 
gesta esta pass ada de moda i que ningú. fora d'ells , no s'in-
teressa ja en el tour de forc,;a, sens dubte indiscutible, d 'apilar 
sobre cinquanta pisos ceHes d 'acer, de vidre o de formigó per 
tancar els pobres pixavagants que som nosaltres . Malgrat to1. 
és hora de rendir-se a I'evidencia: I'arquitectura «a couper le 
souffle» , segons les bones paraules d 'un amic, és com una 
passejada per la lIuna ; a tothom se li 'n fot, fora d'alguns ar-
quitectes i d 'un grapat d'alienats de la NASA. L'Arquitectu fa 
amb A majúscula , estimada pel senyor Puig i Cadafalch , avui 
esta tan mancada de sentit com la política deis polítics profes-
sionals o com el constant perfeccionament de I 'a rreplega-engru-
nes electric . Oissortadament, no resta altra cosa, tot i que els 
creadors de capses de sabates, els promotors o els cantaires 
de I 'International-Style encara no se n 'han adonat! 
Ben poc convenc,;uda d'una veritat tan elemental , la flor i la 
nata de ('arquitectura s'ha lIanc,;at de cap a la innovació sota 
els aplaudiments deis lacais de les multinacionals . Cansats de 
les gabies de conills , de les estructures penitenciaries de luxe , 
de la subjecció a la lIargaria del rail de la grua i a petició deis 
habitants, els arquitectes innovadors -gracies al progrés cons-
tant de la indústria- a la fi han tornat a esdevenir artistes . 
O'aquesta manera ·han anat naixent els estils tango , sexy , niu 
d 'abelles, etc ... Alguns genis, com el Gran Ricard Bofill , han 
pogu1. amb orgull legítim, reflectir lIur preocupació sociologica 
i descriure com, amb I'ajut d'un grapat de conillets d'índies de 
luxe, han vingut a estrenar al bell mig d'un terreny vague un 
nou Art de Viure.G Lluny d'a'lllar-se , a més a més , dins el seu 
paper de creadors , aquests Déus de l 'Arquitectura s'han fet 
humanistes i han cridat els sociolegs perque els socorressin , 
tot esdevenint, quan s'escau , assistents socials. 
El resultat? Nosaltres el coneixem . De tota manera, si alguns , 
tancats en lIur torre d'ivori de Sarria o d'algun altre lIoc, en 
dubtaven , aleshores jo els recoman aria d'anar a fe r un tomb 
pel cantó de Sants i d 'aturar-se a la Plac;:a de I'Estació. 1, sobretot, 
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que no pateixin gens : els coloms no tacaran Ilur vestit d 'a lpaca 
i e ls excrements deis anima ls no els fara córrer cap risc de 
relliscada intempestiva ; els coloms , com els gats, no mostren 
cap predilecció per I 'arquitectura moderna. Un cop rendits en 
aquesta cimera de la Civilitzac ió Contemporania, que es pren-
guin una estona per contemp lar que s'ofereix a IIurs ulls i que, 
sense cap mena de dubte , podria constituir el paisatge de I 'es-
devenidor. El d 'una Catalunya girada cap al nord i a la qual hom 
li promet per a ben avi at les delícies de Stuttgart i de Rotter-
dam . Que per res del món es deixin perdre aquest espectacle 
atrog on ja des d 'a ra s 'hi exposen les obres mestres de I 'asepsia, 
marcant el preludi de I'entrada d'Espanya al Mercat Comú . El 
preludi de la Civilització amb C majúscula i I 'esfondrament de-
finitiu deis Pirineus. Que admirin , i que cantin cantics en honor 
del triomf de la Tecno logia Occidental. Al eleuia ! En menys de 
deu anys, tot allo que som , cata lans , andalusos, aragonesos, 
marroquins o gitanos, en fi ... , haurem deixat d 'ésser Moros. 
Oistingits com els turistes de I'estació-morta, polits, cultivats , 
honestos consumidors i , per a dir-ho tot, europeus de cos sencer, 
podrem, nosaltres, mediterranis , assaborir a la fi els beneficis 
de la bruticia embo licada amb paper de ceHofana i aspergir-nos 
amb desodorant .. . 
Llavors les nostres ciutats s'ompliran d'escales mecaniques , de 
torres de control i de World Trade Centers. Com a Lausanne o 
a Zur ich, els nostres jardins s'adornaran amb recorreguts per 
a gossos savis i les nostres botigues amb camares d'espionat-
ge . Com a BrusseH es o a Oüss eldorf , enderrocarem aquests 
abomi nabl es mercats mancats d'aliments sans i del mínim d'hi-
giene , per reemplagar-Ios per Hypermarkets en que les cartes 
perforades eliminin qualsevol risc d'error . Oestruirem una per 
una aquestes tavernes infames, tan nocives per a la salut moral 
del poble , i instaHarem a les cantonades distribuidors automa-
tics de salsitxes de plastic . Oissoldrem les Associ acions de 
Ve'r'ns i els Ateneus Populars i poblarem la ciutat amb sales de 
ioga i tallers de creació. Crearem, com a Belgica, una televisió 
amb quinze cadenes per t al de poder-nos quedar a I'escalf de 
la nostra IIudriguera , tot eliminant, al mateix temps, els riscs 
d 'agressió . Com a la R. F. A. , equiparem les nostres biblioteques 
municipals amb radars per filmar els lectors d 'obres políticament 
tendencioses i a la fi arribarem al capdamunt de tot del terro-
risme. Com a Stammheim ,l construirem presons en qU e hom 
hi esdevé foil de silenci i ja no es consumira més " haschich» pels 
corredors de la Model. En fi, serem civilitzats i els Tallers d 'A r-
quitectura Moderna podran donar IIum verda a IIur fantasia i 
bastir un món segons la dimensió de I'Home Nou. 
Heus ací, solament , que no és pas sempre f acil de fer la gent 
felig malgrat ella mateixa; i es per aixo que ens arrisquem una 
altra vega da a passar pel costat de la felicitat. continuant vivint 
com els bruts mediten"anis que somo Tot aixo a causa d 'una 
banda d'irresponsables que de la Ribera al Barri Xines, passant 
pel Poble Sec, la Barce loneta, i encara me'n oblido, s'han posat 
al cap de refusar els beneficis de I 'arquitectura moderna. Tot 
aixo a causa d 'un ramat de folls , que entestant-se amb I'energia 
de la desesperació a defensar IIurs cases, IIurs carrers, IIurs 
places, IIur vida quotidiana , han refus at que se'ls implantin aques-
tes estructures de v'idre fumat , a I'interior de les quals es pro-
grama la felicitat , i de veure IIur barri harmonitzat amb algun es 
vies de gran circul ació destinades al benefici de tots. Perque 
a la fi coneguem la satisfacció de rotllar tots plegats . Mentres-
tant la historia, ja la coneixeu : a I 'hora en que Barcelona es 
disposava a esdevenir a la fi la Brusselles del Migdia, heus ací 
que una armada de Rojos, o de Rojos barrejats de negre , qu e 
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sé jo! , han empres, subreptíciament , la tasca de reconstruir els 
Pirineus! De que fer tornar el senyor Puig a la seva tomba! 
Pero, em direu, quina relació pot haver-hi entre aquesta requi -
sitoria i les delícies del Modernisme? Cap , evidentment . A no 
ser que . .. 
Establert, com he repetit tantes i tantes vegades , que progres-
sisme i conservadurisme sempre van aparellats, hom pot de-
duir que els cantaires de I'arquitectura moderna no veurien pas 
amb mal ull J'endegament eficac;; d'una política de conservació , 
que preservés les fac;;anes més notables de l'Eixampla , per tal 
de donar a la terciarització un caracter d'alta categoria. Quant a 
les obres considerades com a majors , podrien ésser classifica-
des, rehabilitades, gracies als esforc;;os conjugats de la Gene-
ralitat i de la Banca, i transformad es tot seguit en casals 
de cultura, en els quals hom podria donar a coneixer, en 
catala, les obres mestres de la humanitat a milers d'analfa-
bets.R A la meya manera de veure, aquesta seria una valoració 
excepcional del patrimoni arquitectonic del nostre país: car a 
la fi, siguem raonables, I'objectiu primer és, abans de res, sal-
var les pedres . Els habitants, evidentment, no tenen res a veure 
en aquest afer d 'estetes. Catalunya, la Catalunya Gran , és una 
cosa, i el Poble Catala n'és una altra. El general De Gaulle, 
que tant estimava Franc;;a, deia que els francesos eren vedells ... 
Aquesta política , ho heu endevinat, constituiria la Via del Pro-
grés. La via de la Felicitat. La via vers la qual Catalunya es 
podria deixar anar com per un caminal tranquil ombrejat per 
xipresos, si no hi hagués individus tan poc clarividents com per 
dubtar de la paraula del qui diu que la nosti"a nació renaixent 
podria esdevenir -amb aplicació- una petita Alemanya Fede-
ral. Pero, malauradament, hi són els «tra·idors n • És a dir, el poble, 
pero també els arquitectes i els inteJ.lectuals que s'han posat al 
davant per servir la causa de les lIuites urbanes . Els «tra"idors n 
que, cada cop menys , creuen que I'esdevenidor arquitectonic pu-
gui tenir les belles formes allargades del Banc Atlantic o les 
subtileses artístiques de la Casa Tokio .n Una cosa que , als úlls 
de les instancies progressistes i de les multinacionals, repre-
senta una veritable agressió . Perque . . . com guanyar calé sense 
fer i desfer? 
Autor i signant de la Declaració de Brusselles,1 0 és de calaix 
que el meu objectiu no és i no pot ésser, igual que el deis meus 
companys,l1 cap altre que la reconstrucció de la ciutat europea 
segons el sistema tradicional, en la mesura en que aquest con-
cepte, només, pot constituir un punt d'enganxada per a una al-
ternativa al problema de la conservació crítica . Dit d'una altra 
manera, la reconstrucció de la ciutat segons un projecte global 
que s'oposa a un projecte de construcció global, etc . . . 12 Con-
cebut' I'espai públic, sota la forma de carrers i de places i ha-
vent d'estar, I'única arquitectura digna d 'aquets nom , al servei 
del poble, no cal ni dir que aquesta política , d 'entrada, no podra 
fer altra cosa que deixar de banda tota divagació estilística ,' :! 
i que el seu objectiu no pot ésser altra que I'apropiació i el 
control de I'eina urbana per part deis treballadors . D'aquí la 
necessitat de treballar amb paciencia per tal que la lIuita deis 
comites d'habitants s'incorpori al mateix terreny de la lIuita 
de classes . 
Una acció d'aquest tipus s'emparenta , doncs , d'alguna manera , 
amb una obra d'adobament i de consolidació de I'espai urba , 
acompanyada d 'un refús determinat de la fantasia artística , tot 
entenent-se que la creació arquitectonica (amb cometes o sen-
se) no pot estar , en I'estat actual de coses , només al servei 
del poder i de les classes dominants. 
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He dit que el tipus d'arquitectura que podia presentar més 
qualitats suggestives prop ies per recolzar el projecte de reno-
vació deis habitants en IIuita era I'arquitectura tradicional. Allo 
que en el meu esperit podria significar I 'arquitectura neoclas-
sica , tant menyspreada pels innovadors, la qual, per les seves 
qualitats constructives i per la seva organització espacial , 
constituei x -a Barcelona com a qualsevol altra ciutat- I'eina 
urbana més apropiada a la política de reconstrucció de la ciutat 
europea. El proposit s 'ha d'entendre, doncs, com una voluntat 
de redescobrir un IIenguatge oblidat, la perfecció del qual s'as-
solí durant el segle XVIII , i de treballar per modernitzar-Io de 
tal manera que aquest IIenguatge assumeixi les contradiccions 
d 'un projecte sortit de la resistencia anti-industrial. L'elecció 
és, doncs , ben clara: no es tracta en absolut d'haver de privile-
giar o no una memoria, sinó més aviat, com assenyala Massimo 
Scolari , d 'ocupar-se abans de res d'un revival de I'arquitectura 
tout court.14 Més aviat, com encara assenyala Maurice Culot , 
d 'analitzar, de triar, de seleccionar els models arquitectonics 
més interessants que calgui apropiar-se . 
O encara , com a respesta a I'agressió del moviment modern, 
d 'invocar la claredat de la ciutat del segle XVIII "pour blamer 
la fragmentation, la décentralisation et la désintégration des que 
les techniques de zonage et les progres techniques des années 
20 ont introduits dans la vie urbaine contemporaine ».J~ 
Un programa semblant implica, donc, mesurar el més rigorosa-
ment possible I' impacte que tingueren a Catalunya les fases 
arquitectoniques successives (de I'eclecticisme al noucentis-
me) i de veure en quina mesura aquestes fases encara poden 
jugar un paper determinant en les IIuites que hi ha en curs o 
O'aquí la necessitat i la urgencia d'una lectura diferent de la 
Historia. La irradiació excepcional que conegué el Modernisme 
a Barcelona i a tot Catalunya, ens obliga igualment a prestar 
una extremada atenció a aquest fenomen. Oit d'una altra mane-
ra : ¿que en farem, del Modernisme, i quin paper -més enlla 
de I'esnobisme- se li pot atribuir avui? Essent, el nostre pro-
posit, de saber quins són els models que poden servir millor al 
poble en la IIuita per la seva supervivencia quotidiana i en la 
revisió de les modes imposades per la industrialització de I 'ar-
quitectura , convé , doncs , d'analitzar algunes particularitats que 
pot revestir la contestació deis habitants a Barcelona . 
Essencialment populars, aquestes IIuites s 'han desenvolupat i 
es continuen desenvolupant avui dia en les zones periferiques 
i a la majoria de barris que constitueixen el conjunt d ela ciutat 
historica, els quals , com ja se sap , no foren marcats sinó super-
ficialment pel Modernisme. Contrariament al cas de capitals 
com BrusseHes, per exemple, on I'agressió urbana constituí un 
fenomen global que posava en perill el confort i les tradicions 
de les classes altes, Barcelona visqué una mutació , que hom 
podria titilar de convencional, la qual reposava essencialment 
damunt la terciarització progressiva de l'Eixampla i damunt la 
urbanització salvatge de les periferies . Aquest exili de la bur-
gesia cap a sectors considerats cada cop com a més adequats 
per als se-us caf:Jricis constitueix , com hem vist, un fenomen ja 
antic . Ara bé, si tenim en compte que és en aquesta part de la 
ciutat on se situa la major densitat de construccions d'esperit 
modernista, no podem -no havent-hi res de millor- esperar de 
moment el desenvolupament d 'un moviment a favor d'un re po-
blament de la ciutat de Cerda per tal d'oposar-se a la desertifi-
cació engendrada per I'agressió deis medis de negocis i per 
I'estupidesa d 'una propaganda pseudo-ecologista, Tra"it en les 
seves intencions profundes, mutilat en múltiples indrets , privat 
en gran part de les infraestructures indispensables per a la vida 
del barri, l 'Eixampla pot ésser, tanmateix , rehabilitat. tornat a la 
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població i esdevenir una altra vegada un espai dinamic , d 'una 
gran qualitat urbana , que li confereixi la valua incontestable de 
la seva arquitectura. 
La situació presenta , eVidentment , tot un altre caracter en el 
centre historie, tenint en compte, especialment, els problemes 
que representaren les mutacions constants de població . Tot i 
així, encara que el Modernisme hagi penetrat aquests barris 
d 'una manera més anecdotica que real , aixo no impedeix que 
encara es respiri a molts Ilocs el perfum d'una epoca , i que els 
habitants continu"ln vivint quotidianament amb el que podríem 
anomenar els residus d 'una gran epopeia . Malgrat que la ten-
dencia deis immigrats sigui, generalment, la de projectar allí 
on es troben un tipus d'ambient que tendeixi a recrear lIur 
univers perdut, no manquen pas forasters per mantenir en vida 
i per mostrar-se ben orgullosos d'algunes empremtes d 'un estil 
estrany a Ilur lIoc d'origen . De la mateixa manera que podem 
constatar amb quina atenció i amb quina emoció el poble catala 
vetlla, a vegades enmig de la indiferencia general, pel mante-
niment d'alguns modestos testimonis artístics que, segurament, 
mai no han tingut dret als favors de la Historia . Dit aixo, i per 
important que es pugui revelar una actitud semblant, es tracta , 
la majoria de vegades, de manifestacions nostalgiques que no 
poden influir en res damunt una política , I'objectiu essencial 
de la qual rau en la fixació a la ciutat de la gent menys afavo-
rida. Mentrestant, resta el problema de les temptatives de recu-
peració deis barris populars, per part de diversos sectors de la 
burgesia, i I'atracció que poden oferir , en alguns casos, els 
darrers vestigis del Modernisme: dones , diguem-ho d'entrada, 
aquest fenomen s'ha de combatre per tots els mitjans de que 
pugui disposar la població per tal de fer front a aquest nou 
tipus de colonització. Aquí , una altra vegada, com ho digué el 
responsable del Comité du Ouartier des Marolles a BrusseHes, 
Jacques Van der Biest,16 «seule une societé attentive , par la 
convergence de ses forces, peut etr.&- en mesure de faire front 
a ce genre de manoeuvres» . Davant el risc d ' invasió, aquests 
barris han d'oposar una forma de poder de dissuasió. El mante-
niment d'un grup huma prou homogeni i representatiu, així 
com també alguns aspectes específics de la vida local, per tal 
de caracteritzar una vida propia , que pugui permetre d 'evitar 
aquesta mena de perills i descoratjar les infiltracions dubtoses 
o especulatives . 
Encara que aquesta obra no tingui de cap manera per obpecte 
estudiar en profunditat el mecanisme de les lIuites urbanes , 
convé d 'insistir novament sobre la necessitat de recórrer a una 
estrategia basada en la pluralitat d'estils que, en cada cas, 
intentara de respectar el caracter del barri i les tradicions de 
la població. 
És per aixo que cal plantejar el problema de manera diferent 
a les ciutats petites el centre neuralgic roman essencialment 
marcat per una conformació de ti pus neoclassic o (i) per un 
conjunt d'edificis en que s 'hi barreja un repertori de formes 
que constitueix una mena de calidoscopio de I'arquitectura ca-
talana , del 1870 al 1930. Com he assenyalat anteriorment, una 
bona part d'aquests edificis són avui dia objecte d'una inteHi-
gent catalogació per part deis coHegis d'arquitectes , sovint re-
colzats amb entusiasme pel que podríem anomenar una classe 
mitjana d 'inteHectuals Iligats a la supervivencia, a la historia 
i al manteniment de les tradicions de lIur ciutat. Resta saber , 
ara, que esdevindra d'aquesta empresa remarcable : el que cal , 
repetim-ho, és salvar els homes i no les pedres . 
André BAREY 
Barcelona , Agost/ setembre de 1980 . 
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NOTES A L'EPíLEG 
1. Aquí ens limitem a denunciar els 36 anys , per ésser precisos , al lIarg 
deis quals el general Franco presidí plenament els destins de la Gran España . 
Pero aixo no significa pas , en cap cas, que I'opressió hagi comenl(at o aca-
bat amb el regim franquista. 
2. Oriol Bohigas, Joaquim Raspall , op. cit. 
3. « . . . Muy significativa era la afirmación del gran Rusiñol cuando decía co-
nocer a alguien que despreciaba el ciprés por considerarlo árbol manifiesta-
mente reaccionario . Por consiguiente, y para evitar la siempre vidriosa in-
terpretación de los fenómenos políticos del entorno modernista, el autor pre-
fiere circunscribirse a unos hechos de carácter técnico , urbanístico y artís-
t ico cuya objetividad está siempre garantizada, quedando al abrigo de cual-
quier tipo de deformación partidista.» «Modernismo en Cataluña», Juan Bas-
segoda Nonell , Ediciones de Nuevo Arte Thor, Barcelona. 
4. Vegeu, com a mostra, «Barcelona pam a pam», Cirici Pellicer, Editorial 
Teide, Barcelona, 1973. 
5. I del conjunt de ciut ats del món destru·ides en gran part gracies a I'ex-
portació deis métodes de construcció industrial. 
6. Després d'haver delirat sobre el tema de la follia , Ricard Bofill escriu a 
prposit de Walden 7: «lis (les habitants) sont ravis de participer a une 
expérience original e parce qu'ils se sentent différents des autres et parce 
qu 'ils habitent un endroit suffisamment extraordinaire pour en etre fiers. Ce-
pendant ils protestent. Ceux de Reus ne protestent pas (1) . Reus est une 
expérience sur la forme , les premiers balbutiements d'une esthétique, d'un 
développement géométrique dans I'espace ... La contestation (de Walden) 
est serieuse car c'est seulement maintenant que les habitants ont pris cons-
cience qu'ils avaient été en quelque sorte les pionniers d'une expérience ... 
lis se rendent compte qu 'ils peuvent protester , contester , crier, mais qu'ils 
ne peuvent rien modifier. lis n'ont que I'alternative : partir ou rester. lis ont 
voulu changer le biitiment pour le conventionnaliser . Mais ils ont échoué: 
la présence du lieu, I'organisation de I'espace sont trop forts. lis essaient 
d'inventer des trucs pour changer I'espace, mais n'y parviennent pas .» Ri-
card Bofill , «L'architecture d'un homme», Arthaud, París , 1978. 
(1) Extret d'un article titulat «El barrio Gaudí está en ruinas » aparegut a 
Mundo Diario (9 de novembre de 1878): «Cuando, hace 9 años, se levantó 
el barrio Gaudí, la polémica que suscitó era debida únicamente a su esté-
tica. Para unos se trataba de un bodrio, para otros -entre ellos su creador, 
Bofill- era una especie de revolución en viviendas de tipo social. Una nue-
va dimensión en cuanto a formas y funcionalidad . Ahora, pasados 9 años, 
a nad ie le preocupa el que sea bello o no ; particularmente a los que lo ha· 
bitan, lo único que les interesa y desazona es su casi inhabitabilidad . .. El 
presidente de la comunidad de vecinos nos explica que aquel año 76 el Mi-
nisterio de la Vivienda emitió un informe dictaminando la ru ina progresiva 
de las edificaciones ... As í están las cosas en un grupo de viviendas socia-
les, el barrio Gaudí , que, en principio, debía ser el no va más. Y lo es , para 
desesperación de sus sufridos y pacientes habitantes, a fuerza de haber per-
dido ya la paciencia y casi la esperanza» (Dolors Juanpere) . 
7. Suburbi de Stuttgart, on fou constru·ida la famosa presó dest inada al 
grup Beader-Meinhof. 
8. Aquí no em refereixo només a les desenes de milers d'analfabets que 
pot comptar, per exemple , la colonia andalusa, sinó també als milions de ca-
talans privats de I'ensenyament de lIur lIengua durant prop de quaranta anys . 
9. Banc Atlantic (1956-1971), de Francesc Mitjans i Santiago Balcells . Casa 
Tokio, P. Bonet, C. Cirici (1974) . Cal assenyalar que es tracta de dos exem-
pies presos a I'atzar, entremig deIs milers a Catalunya i a Europa. 
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10. André Barey, «Déclaration de Bruxelles. (Propos sur la reconstruction 
de la ville européenne») , Editions Archives d'Architecture Moderne, Bru· 
xelles , 1980. Introducció de Maurice Culot i Philippe Lefebvre. Cal assenya. 
lar que I'autor no és pas de nacionalitat belga (com van dir per error diver-
sos periodistes de la premsa barcelonina) i que la seva adhesió a la Carta 
de BrusseHes la féu en tant que ciutada de Barcelona. 
11. Cal destacar , d 'entre els signants de la Declaració de BrusseHes, els 
noms de Léon Krier, Pierluigi Nicolin, Maurice Culot, Robert L. Delevoy (ex-
director de la Cambra) , etc ... 
12. El manifest de la Declaració de BrusseHes, que seguia el de Palerm 
(abril de 1978), precisa : 
EIs participants al coHoqui internacional , que s'ha celebrat a BrusseHes els 
dies 15, 16 i 17 de novembre sota I'egida de la Comissió Francesa de la 
Cultura de l 'Aglomeració de Brussefles, han decidit a I'acabament de lIurs 
treballs de formular la declaració següent: 
- subratllen el valor de les accions endegades pel conjunt de Comites d'ha-
bitants de Brussefles, de cara a la defensa i reparació de lIur ciutat direc-
tament afectada per les transformacions brutals i aberrants de la seva 
estructura; condemnen, especialment, la política irresponsable de la C.E.E. , 
I'acció destructora de la qual , en materia d'implantació deis seus propis 
edificis, toca, de manera tan greu, ciutats com Luxembourg , Strasbourg 
i BrusseHes ; exigeixen que es formi una Comissió dins les Institucions 
Europees, la qual per ti atendria els objectius de reconstrucció de la Ciu-
tat Europea que volen els habitants; 
- demanen a totes les escoles d'arquitectura que orietin lIurs ensenyament 
i lIur recerca vers les tasques de reparació de les ciutats europees; 
demanen que s 'orienti cap a aquest sentit la formació tecnica i profes-
sional deis oficis de la construcció ; 
per reparació de la Ciutat Europea entenen la integra ció de la historia en 
la practica urbana: s 'ha de salvaguardar tot el patrimoni i no pas només 
alguns centres pretesament historics. 
Tota intervenció sobre la Ciutat Europea ha de realitzar obligatoriament allo 
que sempre ha estat la ciutat, a saber: carrers , places , avingudes, iIIes de 
cases , jardins ... , és a dir, «barris». 
Per contra, tota intervenció sobre la Ciutat Europea ha de bandejar les car-
reteres i les autopistes urbanes, les zones monofuncionals , els espais verds 
residuals. 
No hi ha d'haver ni zones «industrials», ni zones «comercials », ni zones de 
«vianants» . . . , sinó solament barris que incloguin totes les funcions de la 
vida urbana. 
Cal procedir a la reducció del perímetre constru"it de les ciutats i definir 
amb precisió les zones rurals per tal d 'establir clarament que és ciutat i que 
és campo 
Denuncien I'arquitectura i I'urbanisme funcionalistes perque han destru·it la 
ciutat europea responent a les exigencies del desenvolupament de les es-
tructures industrials del capitalisme privat i públic; també denuncien la com-
plaentta deis arquitectes i de lIurs organitzacions professionals a I'hora d'ac-
ceptar les condicions de la producció, havent contribu·it molt, aquesta acti-
tud , a I'estat actual de coses ; consideren que I'únic camí possible, de cara 
a la reconstrucció de la ciutat europea, és desenvolupar una ma d'obra d'al-
tes qualitats professionals i rebutjar els metodes industrials desenvolupats 
únicament en profit de lIurs promotors. 
Els participants, reunits en coHoqui sobre la Reconstrucció de la Ciutat, pro-
clamen lIur convicció que la Ciutat Europea es pot reparar, que s'ha de re-
parar, i que els mitjans per fer-ho són al nostre abasto 
En conseqüencia , decideixen de continuar lIurs treballs en aquest sentit, per 
tal d 'aconseguir I'acord general i el suport polític de la població. 
13. «11 est trop tard pour évoquer les ombres du passé afin de les prendre 
a notre service . Les emprunts a I'histoire ne peuvent etre envisagés que 
dans le cadre de stratégies de luttes urbaines précises , mais ils ne peuvent 
en eux-memes reconstituer un langage cohérent. Ce que nous voulons dire 
c'est qu 'un changement de style ou de mode ne suffira pas cette fois .» Léon 
Krier / Maurice Culot, «L'unique chemin de I'architecture», A.A.M ., núm. 14, 
BrusseHes. 
14. Maurice Culot/ Léon Krier, op. cit . 
15. Anthony Vidler, «La troisieme typologie», A .A.M ., núm. 14, BrusseHes. 
16. Sobre aquest tema, vegeu «La destrucción de la ciudad europea. (El caso 
de Bruselas) », monografia, André Barey , C.A.U., núm. 58 , octubre de 1979, 
Barcelona. 
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